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Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Mt. Vernon Nazarene (10/28/08 at Mount Vernon, OH) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
3 Kylee Husak 3 12 4 26 
5 Sarah Hartman 3 6 3 15 
7 Maija Hampton 3 8 9 32 
20 Casey Hinzman 3 0 0 5 
21 Justine Christiaanse 3 3 4 19 
22 Sarah Sheers 3 1 0 3 
6 Liz Sweeney 1 0 0 0 
10 Katherine MacKenzie 3 0 0 0 
13 Emily Berger 3 5 0 12 
19 Libbv Aker 3 0 0 1 
Totals 3 35 20 113 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 12 6 42 .143 
2 9 7 30 .067 
3 14 7 41 .171 
ATTACK 
## Mt. Vernon Nazarene s K E TA 
3 Jackie Albrecht 3 14 4 36 
5 Courtney Springer 3 12 7 32 
8 Gina Porto 3 10 2 24 
9 Cieleste Rose 3 3 1 10 
12 Kaylin Austen 3 1 1 2 
16 Sarah Yutzy 3 5 2 18 
11 Caitlin Mvles 3 0 0 0 
Totals 3 45 17 122 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 6 41 .220 
2 17 5 40 .300 
3 13 6 41 .171 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.308 0 3 .000 0 0 8 1000 0 0 .000 2 0 1 2 
.200 0 0 .000 0 0 0 .000 1 0 1000 1 3 3 2 
-.031 0 4 .000 0 0 10 1000 16 1 .941 7 2 1 0 
.000 0 0 .000 0 0 14 1000 22 3 .880 8 0 0 0 
-.053 2 4 .500 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 2 0 
.333 31 102 .304 1 1 8 .875 0 0 .000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 2 0 1000 0 0 0 0 
.000 0 2 .000 0 0 11 1000 0 1 .000 2 0 0 0 
.417 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0 
.000 0 1 .000 0 0 14 1000 20 0 1000 21 0 0 0 
.133 33 116 .284 1 1 65 .985 61 5 .924 45 5 8 4 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Pct 
.278 
.156 
.333 
.200 
.000 
.167 
.000 
.230 
SET SCORES 
Cedarville (0) 
Mt. Vernon Nazarene (3) 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
2 3 .667 0 0 15 
0 4 .000 1 0 15 
0 0 .000 0 0 0 
0 1 .000 0 2 8 
40 103 .388 3 1 16 
1 1 1000 0 1 11 
0 0 .000 1 0 9 
43 112 .384 5 4 74 
1 2 3 
23 22 21 
25 25 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
1000 5 0 1000 
1000 26 0 1000 
.000 0 0 .000 
.750 19 1 .950 
.938 0 0 .000 
.909 2 0 1000 
1000 14 0 1000 
.946 66 1 .985 
BLOCK 
Dia BS BA BE 
14 0 2 0 
7 0 5 0 
1 1 2 0 
12 0 1 0 
6 1 0 0 
2 1 2 0 
16 0 0 0 
58 3 12 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Mount Vernon, OH 
Date: 10/28/08 Attend: 405 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 
0 
0 -
0 -
0 -
1 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
1 -
1 -
0 -
0 -
2 -
